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Kajian ini bertujuan membandingkan cabaran – cabaran pelajar di tujuh buah politeknik seluruh 
Malaysia. Seramai 252 orang pelajar politeknik dipilih sebagai sampel. Instrumen yang dipilih 
adalah Senarai Semak Masalah Mooney (SSMM) yang mengandungi 327 item berdasarkan 11 
dimensi permasalahan seperti kesihatan, kewangan, rekreasi, persahabatan, sosial, peribadi, 
keagamaan, keluarga, kerjaya, pengajian dan pembelajaran. Data dianalisis berdasarkan 
kerangka Model Pengukuran Rasch menggunakan perisian WINSTEPS 3.71.0.1.  Cabaran 
utama bagi tujuh pelajar politeknik di Malaysia adalah berbeza – beza mengikut dimensi 
cabaran oleh MPCL. Sebanyak tiga politeknik mempunyai cabaran utama pada dimensi 
pengajian dalam kalangan pelajarnya iaitu PMKL (Tidak memperuntukkan masa yang cukup 
untuk belajar = 1.10 logits), PSIS (Bimbang terhadap peperiksaan = 1.25 logits) dan PKB 
(bimbang terhadap peperiksaan = 1.64 logits). Dua politeknik mempunyai cabaran utama bagi 
dimensi pembelajaran iaitu di PIS (takut gagal dalam ujian = 0.91 logits) dan PSP (Takut gagal 
  
dalam ujian = 1.74 logits). Sebanyak dua politeknik lagi adalah PNS yang dominan bagi dimensi 
kerjaya (Takut kalau saya tidak langsung dapat masuk ke Institut Pengajian Tinggi = 1.62 logits) 
dan PKK yang dominan bagi dimensi kesihatan (Kawasan asrama/rumah sewa yang berbau 
busuk/tidak mendapat udara segar/kekurangan cahaya matahari yang cukup = 0.94 logits). 
Perbandingan cabaran memberikan gambaran jelas kepada pihak politeknik untuk 
menyelesaikan masalah pelajar – pelajar di institusi mereka. 
 




Politeknik diasaskan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja separa profesional dalam bidang 
kejuruteraan, perdagangan (Jabatan Pengajian Politeknik, 2012). Berdasarkan Pelan Strategik 
Pendidikan Tinggi Negara, Transformasi Politeknik diperkenalkan bertujuan untuk 
menghasilkan modal insan dengan mentaliti kelas pertama, selain kemampuan untuk bersaing 
di pasaran global (Jabatan Pengajian Politeknik, 2013). Transformasi politeknik menyasarkan 
untuk memperbaiki kemahiran tinggi bagi tenaga kerja daripada 23 kepada 37 peratus pada 
tahun 2015 (Jabatan Pengajian Politeknik, 2009, 2013). Agenda utama kepada transformasi ini 
adalah untuk membangunkan modal insan yang boleh dipasarkan kepada Negara luar bagi 
memenuhi keperluan pembangunan Negara pada tahun 2020, selain bertujuan menghasilkan 
tenaga baru di politeknik (Sahul Hamed Abd Wahab, Mohd Amin Zakaria, & Mohd Ali Jasmi, 
2010). Pendidikan Teknik dan Vokasional bertanggungjawab secara langsung dalam 
pembangunan tenaga manusia yang berkualiti dan mampu bersaing secara global (Zuhaila 
Saleh, Mohd Safarin Nordin, & Muhammad Syukri Saud, 2012).Persaingan global pada masa 
kini semakin mencabar, di mana kemajuan teknologi yang semakin pesat dan cabaran isu 
semasa menuntut Pendidikan Teknik Vokasional melatih tenaga manusia menjadi lebih 
berketerampilan, berinovasi, berdaya tahan, berdaya juang dan boleh menyesuaikan diri dengan 
pelbagai situasi industri dan pekerjaan. Maka, kerajaan sememangnya memerlukan sistem 
pendidikan yang mampu membina kekuatan modal insan dalam pelbagai bidang dan 
memperbaiki tahap daya saing dan pembangunan Negara (Nik Mustapha 2007). Dalam usaha 
untuk menghasilkan pelajar yang berkemampuan tinggi dalam menghadapi cabaran, terdapat 
keperluan untuk mengetahui cabaran – cabaran utama yang dihadapi oleh pelajar di politeknik. 
Beberapa pengkaji lepas telah menjalankan kajian cabaran pelajar di politeknik seperti kajian 
oleh Mohd Effendi Mohd Matore & Ahmad Zamri Khairani (2015) dan Mohd Effendi Mohd 
Matore & Ahmad Zamri Khairani (2014). Idea dan keunikan di sebalik kajian ini adalah 
pengkaji akan meneliti cabaran – cabaran pelajar politeknik berdasarkan jenis politeknik 
Politeknik Premier, Konvensional dan Metro) serta zon geografi kedudukan politeknik tersebut 
(Utara, Timur, Barat, Selatan, Borneo). 
 
2.0 Sorotan kajian 
 
2.1 Cabaran Pelajar  
 
Cabaran selalu dikaitkan dengan penderitaan atau masalah yang dialami seseorang. Cabaran 
bermaksud kesulitan, ketidakberuntungan, bencana, punca tekanan, kesedihan, kesengsaraan 
dan kesusahan (Cura & Gozum, 2011). Terdapat dua jenis cabaran yang dinyatakan oleh Stoltz 
dan Weihenmayer (2010) iaitu cabaran dalaman dan cabaran luaran. Cabaran ini meliputi 
pelbagai aspek kehidupan dan tidak terhad dalam bidang pendidikan sahaja. Dalam konteks 
pelajar di politeknik, kajian lepas menunjukkan cabaran mereka adalah merangkumi aspek 
cabaran dalaman dan luaran seperti masalah rakan sebaya, bebanan tugas yang terlalu banyak, 
  
kesuntukan masa untuk menyiapkan tugasan, tidak mempunyai tempat belajar yang selesa, 
suasana bising semasa kuliah, keadaan bilik kuliah yang agak sempit dan kurang selesa, 
diberikan tugas-tugas lain serta penggunaan Bahasa Inggeris dalam proses pembelajaran (Abd. 
Rahman et al. 2011). Selain itu, kajian turut dijalankan berkaitan kualiti tahap pengajaran & 
pembelajaran (Azahar, Mohd Zain & Mohd Azriman, 2009), masalah penguasaan Bahasa 
Inggeris (Mariappen et al., 2012; Sanmugam et al., 2012), kos sara hidup, pengangkutan, 
hubungan kejiranan, pergaulan bebas serta pengurusan masa yang tidak baik (Jamaluddin et al., 
2009). Masalah lain adalah merangkumi isu kemudahan yang disediakan di politeknik 
termasuklah tahap kepuasan pelajar di bilik kuliah, dewan kuliah, makmal, bengkel, 
perpustakaan, perkhidmatan di hal ehwal pelajar, perkhidmatan di pejabat pentadbiran, 
kokurikulum, kantin dan kafeteria (Noremy & Fadilah, 2010), faktor pengurusan masa, 
kewangan dan persekitaran pembelajaran (Siti Nuur Haziratul, 2012), kekurangan pendedahan 
kepada teknologi baru, keupayaan meneroka pengetahuan baru, kekurangan peralatan dan 
kelengkapan untuk kerja – kerja amali (Yahya, Muhammad Sukri & Hairul Anuar, 2008), 
kemudahan perkhidmatan bas yang sangat terhad, tidak sistematik, tidak selesa serta jadual 
masa perkhidmatan awam yang tidak menentu (Zainap, Normah & Canarisa, 2012). Cabaran 
ini perlu diatasi tambahan pula masyarakat kini sedang melalui perubahan pesat. Maka, sesuatu 
cabaran itu perlu dikenalpasti terlebih dahulu sebelum ditemukan cara untuk mengatasinya. 
Justeru, keperluan mengenalpasti cabaran – cabaran utama dalam pelbagai lapisan politeknik 
akan menyumbang kepada dapatan yang berguna kepada pihak politeknik untuk mencari jalan 
penyelesaian.  
 
2.2 Model Pengukuran Rasch  
 
Model Teori Respons Item (TRI) diuji terlebih dahulu untuk mengetahui kesesuaiannya atau 
ketepatan antara model dengan data yang hendak digunakan. Model TRI adalah berdasarkan 
kepada bilangan parameter (1, 2 dan 3) untuk menghuraikan fungsi respons item (FRI) (Siti 
Rahayah Ariffin, 2008). Salah satu model TRI yang digunakan dalam kebanyakan ujian 
psikologi adalah Model Pengukuran Rasch atau dikenali sebagai Model Satu Parameter 
Logistik (1-PLM). Model Pengukuran Rasch merujuk kepada satu idea, prinsip, garis panduan 
atau teknik yang membolehkan sesuatu pengukuran dibuat terhadap sifat pendam. Pengukuran 
yang dimaksudkan bukan hanya merujuk kepada peratusan atau jumlah tertinggi sesuatu skor, 
malahan model ini membolehkan ciptaan skala pengukuran sama seperti skala pengukuran 
saintifik yang seterusnya membolehkan pengukuran berat atau ketinggian dibuat. Ia telah 
digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang terutama sekali dalam penilaian pendidikan 
dan psikologi pendidikan untuk mengukur tahap pencapaian dan penilaian kognitif (Azrilah 
Abdul Aziz, Mohd Saidfudin Masodi, & Azami Zaharim, 2013). Model ini menyusun individu 
berdasarkan kebolehan dan item pula disusun berdasarkan kesukaran (Bond & Fox, 2007). 
Proses pengukuran berasaskan Model Rasch boleh mengatasi kelemahan, keburukan dan 
kecacatan dalam menggunakan skor mentah sebagai keupayaan dan sebagai item kerangka 
kerja analisis Teori Ujian Klasik (Siti Rahayah Ariffin, 2013). Andaian yang digunakan adalah 
setiap item wujud parameter kesukaran dan semua item mempunyai indeks diskriminasi yang 
sama dan yakin bahawa pelajar yang berkebolehan rendah tidak akan meneka untuk 
mendapatkan jawapan yang betul bagi item yang mereka tidak tahu (Abu Bakar Nordin & 
Bhasah Abu Bakar, 2008). Ringkasnya, kebarangkalian kejayaan bergantung kepada perbezaan 
antara keupayaan seseorang individu dengan aras kesukaran sesuatu item. Model Rasch 
menggabungkan algoritma yang menyatakan jangkaan kebarangkalian sesuatu item sebagai i 
dan keupayaan individu sebagai n dalam bentuk persamaan matematik. Rumus matematik bagi 
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Persamaan (1) menunjukkan Pni (xni = 1/Bn , Di) adalah kebarangkalian individu n pada item i 
memberikan respons betul (x = 1); dengan keupayaan individu, Bn dan aras kesukaran item, Di. 
Oleh itu, kebarangkalian kemungkinan bagi sesuatu kejayaan adalah Bn - Di . Kajian ini akan 
menggunakan analisis kesukaran item, di mana cabaran utama dan penting didefinisikan 
sebagai item yang menunjukkan statistik ukuran kesukaran item yang tinggi. Ini bermaksud 
ramai sampel memberikan skala Likert ke (2), iaitu sangat mengganggu bagi item ini. 
Sebaliknya, masalah yang tidak penting didefinisikan sebagai item dengan ukuran kesukaran 
yang rendah. Kajian ini akan memfokuskan kepada nilai tentukuran cabaran kesukaran item 
yang tinggi bagi setiap politeknik yang terlibat, bertujuan meneliti cabaran – cabaran utama 




Tujuan kajian ini adalah untuk membandingkan cabaran pelajar politeknik di Malaysia 
menggunakan model Rasch. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam kajian ini kerana 
kemampuannya untuk mengumpul dan menganalisis data berbentuk numerikal bagi tujuan 
menjelaskan fenomena yang dikaji (Gay, Mills, & Airasian, 2012). Analisis yang dilakukan 
dijangka mampu memberi gambaran jelas tentang variasi cabaran – cabaran yang dihadapi 
pelajar di beberapa buah politeknik yang berbeza di Malaysia. Penggunaan soal selidik 
digunakan dalam kajian ini memandangkan kemampuannya untuk mendapatkan maklumat 
secara terus daripada responden. Ia didapati bersesuaian bagi kajian dengan sampel yang besar 




Kajian ini melibatkan 252 orang pelajar di tujuh buah politeknik di seluruh Malaysia untuk 
memastikan skop cabaran pelajar lebih menyeluruh. Kajian dijalankan di Politeknik Seberang 
Perai (PSP), Pulau Pinang, Politeknik Kota Bharu (PKB), Kelantan, Politeknik Kota Kinabalu 
(PKK), Sabah, Politeknik Nilai (PNS), Negeri Sembilan, Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS), 
Selangor, Politeknik Premier Ibrahim Sultan (PIS), Johor dan Politeknik Metro Kuala Lumpur, 
(PMKL), Kuala Lumpur. Justifikasi pemilihan politeknik adalah berdasarkan zon iaitu PSP 
mewakili zon utara, PKB mewakili zon timur, PKK mewakili zon borneo, PNS mewakili zon 
selatan dan PSIS mewakili zon barat. Kajian dikukuhkan dengan pemilihan PIS yang mewakili 
politeknik premier dan zon selatan. PMKL pula mewakili politeknik metro dan zon barat. 
Teknik persampelan yang dipilih adalah persampelan mudah kerana ia bersesuaian bagi kajian 
penerokaan, deskriptif dan bertujuan memberi gambaran kasar tentang fenomena yang wujud 
dalam sesuatu populasi kajian dan memandu penyelidik melalui kajian yang lebih mendalam 
(Creswell, 2012). Teknik ini juga memenuhi keperluan untuk memilih sampel yang mahu 
memberikan kerjasama baik, mudah diakses dan sukarela (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). 
Ia juga pensampelan yang menjimatkan kos (Rozmi Ismail, 2013; Singh, 2006). Oleh kerana 
kajian melibatkan banyak politeknik, pertimbangan kos turut diambil kira. Teknik persampelan 






Kajian menggunakan Senarai Semak Masalah Mooney (SSMM) untuk mengumpul maklumat 
berkaitan respon pelajar politeknik. Cabaran dalam kajian ini hanya terhad kepada sebelas 
dimensi seperti kesihatan, kewangan, rekreasi, persahabatan, sosial, peribadi, keagamaan, 
keluarga, kerjaya, pengajian dan pembelajaran (Mooney & Gordon, 1950). Oleh kerana kajian 
ini adalah merupakan kajian keperluan, maka SSMM adalah instrumen paling sesuai bagi 
mengenal pasti masalah pelajar politeknik. Instrumen ini telah diadaptasi daripada kajian Susila 
(2005) dari Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. SSMM ini dipilih kerana ia menyenaraikan 
kategori permasalahan yang banyak dan memberi peluang kepada responden untuk 
menyenaraikan masalah baru mereka. Banyak kajian lepas di Malaysia yang telah 
menggunakan SSMM untuk mengenal pasti masalah terhadap responden mereka (Azeem, 
2012; Hassan Hushin & Nurfarahiyah Mahmud, 2010; Syed Mohamed Shafeq Syed Mansor & 
Hairiza Othman, 2011). SSMM merupakan instrumen senarai semak masalah pelajar yang 
paling banyak digunakan dan popular di Malaysia kerana cirinya yang sangat mudah 
ditadbirkan dan ditafsirkan. Selain itu, SSMM tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam 
untuk digunakan (Sidek Mohd Noah, 2013). SSMM juga boleh digunakan dalam kajian 
keperluan mengenal pasti masalah yang dihadapi pelajar. Sebanyak 3 item daripada dimensi 
persahabatan telah dikeluarkan daripada instrumen asal kerana tidak dianggap sesuai dengan 
konteks budaya di Malaysia. Kajian ini turut mengubah skala pengukuran kekerapan tahap 
masalah 1 dan 2 daripada instrumen asal kepada penggunaan skala Likert 3 poin iaitu Tidak 
Mengganggu (0), Mengganggu (1) dan Sangat Mengganggu (2).Penskalaan ini lebih relevan 
berbanding kaedah penskoran konvensional bagi penggunaan Model Rasch dalam kajian ini. 
Penukaran kepada skala Likert tidak menjadi masalah kerana SSMM bukan bertujuan 
menghasilkan skor untuk dibuat inferens, tetapi bertujuan mengesan jenis masalah yang utama 
(Mooney & Gordon, 1950). Penggunaan skala memudahkan pengkaji mengenalpasti hingga ke 
paras item dengan lebih mudah selain menganalisis data bertujuan memenuhi andaian Model 
Rasch. Kadar pulangan instrumen SSMM dalam kajian ini adalah sebanyak 100 peratus. 
 
4. Dapatan kajian 
 
Jadual 1 menunjukkan cabaran utama pelajar PIS adalah pada dimensi pembelajaran (takut 
gagal dalam ujian = 0.91 logits). Ini diikuti oleh cabaran pada dimensi peribadi (berasa malas 
= 0.85 logits), dan dimensi pengajian (bimbang terhadap peperiksaan = 0.85 logits). Cabaran 
lain yang perlu diberi perhatian adalah dimensi sosial (Dikatakan sombong atau bongkak = 
0.70) dan dimensi pengajian (Tidak dapat menumpukan fikiran pada pelajaran saya = 0.65). 
 







1 0.91 326 Pembelajaran Takut gagal dalam ujian 
2 0.85 156 Peribadi Berasa malas 
3 0.85 292 Pengajian Bimbang terhadap peperiksaan 
4 0.70 134 Sosial Dikatakan sombong atau bongkak 
5 0.65 281 Pengajian Tidak dapat menumpukan fikiran pada pelajaran 
saya 
 
Jadual 2 menunjukkan cabaran utama bagi pelajar PKB adalah pada dimensi pengajian 
(bimbang terhadap peperiksaan = 1.64 logits). Ini diikuti oleh cabaran pada dimensi kerjaya 
(takut menganggur selepas tamat pengajian di politeknik = 1.50 logits), dan dimensi 
pembelajaran (takut gagal dalam ujian = 1.50 logits). Cabaran lain yang perlu diberi perhatian 
  
adalah dimensi peribadi (Berasa malas = 1.30 logits) dan dimensi kerjaya (Takut kalau saya 
tidak langsung dapat masuk ke Institut Pengajian Tinggi = 1.18 logits). 
 







1 1.64 292 Pengajian Bimbang terhadap peperiksaan 
2 1.50 260 Kerjaya Takut menganggur selepas tamat pengajian di 
politeknik 
3 1.50 326 Pembelajaran Takut gagal dalam ujian 
4 1.30 156 Peribadi Berasa malas 
5 1.18 256 Kerjaya Takut kalau saya tidak langsung dapat masuk ke 
Institut Pengajian Tinggi 
 
Jadual 3 menunjukkan cabaran utama pelajar PKK adalah pada dimensi kesihatan (Kawasan 
asrama/rumah sewa yang berbau busuk/tidak mendapat udara segar/kekurangan cahaya 
matahari yang cukup = 0.94 logits). Ini diikuti oleh cabaran pada dimensi keluarga (ahli 
keluarga yang sakit = 0.81 logits), dan dimensi kesihatan (tidak cukup tidur = 0.77 logits). 
Cabaran lain yang perlu diberi perhatian adalah dimensi keluarga (Ibu/bapa terlalu banyak 















1 0.94 12 Kesihatan Kawasan asrama/rumah sewa yang berbau 
busuk/tidak mendapat udara segar/kekurangan 
cahaya matahari yang cukup 
2 0.81 209 Keluarga Ahli keluarga yang sakit 
3 0.77 13 Kesihatan Tidak cukup tidur 
4 0.77 210 Keluarga Ibu/bapa terlalu banyak berkorban untuk saya 
5 0.65 4 Kesihatan Mudah jatuh sakit 
 
Jadual 4 menunjukkan cabaran utama pelajar PMKL adalah pada dimensi pengajian (Tidak 
memperuntukkan masa yang cukup untuk belajar = 1.10 logits). Ini diikuti oleh cabaran pada 
dimensi sosial (Jadi bahan buli dan dipermainkan oleh orang = 0.99 logits), dan dimensi 
pengajian (Mengambil mata pelajaran yang salah = 0.99 logits). Cabaran lain yang perlu diberi 
perhatian adalah dimensi pengajian (Pelajar – pelajar tidak diberikan tanggungjawab 
sepenuhnya = 0.99 logits) dan dimensi pembelajaran (takut gagal dalam ujian = 0.99 logits). 
 








1 1.10 272 Pengajian Tidak memperuntukkan masa yang cukup untuk 
belajar 
2 0.99 121 Sosial Jadi bahan buli dan dipermainkan oleh orang 
3 0.99 271 Pengajian Mengambil mata pelajaran yang salah 
4 0.99 294 Pengajian Pelajar – pelajar tidak diberikan tanggungjawab 
sepenuhnya 
5 0.99 326 Pembelajaran Takut gagal dalam ujian 
 
Jadual 5 menunjukkan cabaran utama bagi pelajar PNS adalah pada dimensi kerjaya (Takut 
kalau saya tidak langsung dapat masuk ke Institut Pengajian Tinggi = 1.62 logits). Ini diikuti 
oleh cabaran pada dimensi peribadi (Fikiran rungsing tentang sesuatu = 1.49 logits), dan 
dimensi pengajian (Bimbang terhadap peperiksaan = 1.24 logits). Cabaran lain yang perlu diberi 
perhatian adalah pada dimensi peribadi (berasa malas = 1.12 logits) dan dimensi peribadi (takut 
membuat kesalahan = 1.12 logits).  
 







1 1.62 256 Kerjaya Takut kalau saya tidak langsung dapat masuk ke 
Institut Pengajian Tinggi 
2 1.49 159 Peribadi Fikiran rungsing tentang sesuatu 
3 1.24 292 Pengajian Bimbang terhadap peperiksaan 
4 1.12 156 Peribadi Berasa malas 
5 1.12 160 Peribadi Takut membuat kesalahan 
 
Jadual 6 menunjukkan cabaran utama bagi pelajar PSIS adalah pada dimensi pengajian 
(Bimbang terhadap peperiksaan = 1.25 logits). Ini diikuti oleh cabaran pada dimensi peribadi 
(berasa malas = 1.08 logits), dan dimensi pembelajaran (takut gagal dalam ujian = 1.08 logits). 
Cabaran lain yang perlu diberi perhatian adalah dimensi peribadi (kurang keyakinan diri = 0.97 
logits) dan dimensi kesihatan (tidak cukup tidur = 0.92 logits).  
 







1 1.25 292 Pengajian Bimbang terhadap peperiksaan 
2 1.08 156 Peribadi Berasa malas 
3 1.08 326 Pembelajaran Takut gagal dalam ujian 
4 0.97 172 Peribadi Kurang keyakinan diri 
5 0.92 13 Kesihatan Tidak cukup tidur 
 
Jadual 7 menunjukkan cabaran utama pelajar PSP adalah pada dimensi pembelajaran (Takut 
gagal dalam ujian = 1.74 logits). Ini diikuti oleh cabaran pada dimensi pembelajaran (Tidak 
dapat menumpukan pada setengah daripada mata pelajaran = 1.33 logits), dan dimensi 
pembelajaran (Undang – undang politeknik terlalu ketat = 1.18 logits). Cabaran lain yang perlu 
diberi perhatian adalah dimensi peribadi (berasa malas = 1.11 logits) dan dimensi pengajian 
(Lemah daya ingatan/ingatan tidak baik = 1.04 logits). 
 








1 1.74 326 Pembelajaran Takut gagal dalam ujian 
2 1.33 324 Pembelajaran Tidak dapat menumpukan pada setengah 
daripada mata pelajaran 
3 1.18 312 Pembelajaran Undang – undang politeknik terlalu ketat 
4 1.11 156 Peribadi Berasa malas 
5 1.04 289 Pengajian Lemah daya ingatan/ingatan tidak baik 
 
4. Dapatan kajian 
 
Dimensi pengajian dan pembelajaran adalah dimensi yang penting untuk diperhalusi bagi pihak 
politeknik kerana ia berupaya memberi kesan terhadap prestasi individu secara keseluruhannya. 
Cabaran – cabaran utama yang dihadapi pelajar di PIS dan PSP adalah dalam dimensi 
pembelajaran iaitu pelajar berasa takut untuk menghadapi kegagalan dalam ujian atau 
peperiksaan. Selain itu, pelajar PKB dan PSIS adalah dalam dimensi pengajian yang mendapati 
kebimbangan pelajar terhadap peperiksaan sebagai cabaran utama mereka di politeknik. 
Dapatan kajian ini adalah selaras dengan dapatan kajian lepas oleh Babar et al. (2015) yang 
menjelaskan bahawa ketakutan untuk gagal dalam kursus pengajian, kebimbangan terhadap 
kemampuan menamatkan tugasan klinikal, serta kebimbangan terhadap keputusan dan gred 
yang diperolehi dalam peperiksaan adalah sebagai faktor – faktor yang memberi impak kepada 
stres. Selain itu, kajian oleh Siti Nor Amira Baharudin, Munira Murad, & Nur Hana Hj Mat 
(2013) juga menunjukkan bahawa kebimbangan mendapat gred yang rendah adalah cabaran 
dalam penyesuaian akademik mereka. Dapatan ini turut disokong oleh Sherina Mohd Sidik, 
Rampal dan Kaneson (2003) yang mendapati bahawa ketakutan untuk gagal dalam peperiksaan, 
kebimbangan pada prestasi semasa peperiksaan membawa kepada tekanan emosi. Dapatan ini 
selaras dengan dapatan kegagalan pelajar di universiti disebabkan masalah berkaitan akademik 
ialah pelajar menghadapi kesukaran dalam melaksanakan kerja akademik dan tidak cekap 
menggunakan masa untuk belajar (Maria Chong Abdullah, Habibah Elias, Rahil Mahyuddin, & 
Jegak Uli, 2006). Kajian lepas di luar negara di India yang menunjukkan majoriti pelajar 
mempunyai cabaran kerisauan terhadap peperiksaan, tiada minat, kesukaran subjek, takut gagal, 
masalah pengurusan masa dan ingatan yang lemah (Azeem, 2012). Justeru itu, ketakutan 
seseorang untuk gagal dalam peperiksaan mempunyai dua kesan yang berbeza iaitu daripada 
aspek yang positif dan negatif. Daripada aspek positifnya adalah, seseorang pelajar yang 
mengalami ketakutan untuk gagal akan menjadi perangsang dan motivasi untuk lebih berusaha 
mengulangkaji pelajaran. Pelajar yang tiada perasaan takut langsung, akan mudah berasa selesa 
dan overconfident, seterusnya akan membawa kepada sikap yang tidak baik dalam usaha 
meningkatkan kualiti diri. Daripada aspek negatifnya pula, pelajar yang selalu berasa takut akan 
menjadi murung, kurang keyakinan diri, gugup, gementar dan tertekan sehingga membawa 
kepada masalah kesihatan. Ketakutan yang melampau akan menyebabkan pelajar tidak mampu 
berhadapan saat – saat penting seperti menghadapi kuiz atau peperiksaan besar di politeknik.  
Cabaran utama bagi pelajar PMKL adalah dalam dimensi pengajian iaitu pelajar 
politeknik tidak memperuntukkan masa yang mencukupi untuk belajar. Dapatan ini selari 
dengan beberapa kajian lepas, antaranya adalah Lasode dan Awote (2014) yang menjelaskan 
bahawa kesukaran mencari masa yang mencukupi untuk melakukan tugasan yang diberikan 
pensyarah adalah cabaran terbesar bagi pelajar di salah sebuah universiti di Nigeria. Kajian oleh 
Siti Nor Amira Baharudin, Munira Murad, & Nur Hana Hj Mat (2013) mendapati bahawa 
pelajar dewasa di kelas pasca siswazah di universiti di Johor menunjukkan pelajar menghadapi 
kesukaran pelajar untuk menguruskan masa antara keluarga, kerjaya dan pelajaran. Kajian 
Mohd Musnizam Mustapha (2001) juga menunjukkan bahawa pengurusan masa adalah cabaran 
  
yang dihadapi pelajar di salah sebuah universiti di Johor. Mereka adakalanya terpaksa 
berkorban masa rehat untuk menyiapkan tugasan. Kajian oleh Maria Chong Abdullah, Habibah 
Elias, Rahil Mahyuddin, & Jegak Uli (2009) mendapati bahawa pelajar di universiti, tidak cekap 
menggunakan masa untuk belajar. Kajian oleh Mapolisa & Mafa (2012) juga menyenaraikan 
masalah kekurangan masa adalah cabaran yang dihadapi dalam kalangan pelajar prasiswazah 
di salah sebuah university di Zimbabwe. Kajian oleh Simiyu (2010) juga mendapati kekangan 
masa adalah cabaran yang dihadapi pelajar (atlet) di National Collegiate Athletic Association 
dan National Association of Intercollegiate Athletics, Amerika Syarikat. Oleh yang demikian, 
pengurusan masa yang berkesan dan bijak adalah sangat penting dalam memastikan bahawa 
pelajar mampu menyiapkan tugasan, serta menyelesaikan urusan peribadi. Manusia 
memerlukan keseimbangan dalam kehidupan mereka. Masa yang terlalu banyak dikhususkan 
dalam sesuatu perkara akan memberi kesan kepada perkara lain dalam kehidupan. Justeru, 
penjadualan yang baik adalah merupakan suatu cadangan yang berkesan kepada pelajar PMKL 
untuk menguruskan aktiviti mereka.  Melalui penjadualan aktiviti ini, masa tidak akan 
dibazirkan kepada perkara yang tidak berfaedah.  
Cabaran utama bagi pelajar PKK adalah dalam dimensi kesihatan iaitu kawasan 
asrama/rumah sewa yang berbau busuk/tidak mendapat udara segar/kekurangan cahaya 
matahari yang cukup. Dalam ertikata yang mudah, pelajar PKK menghadapi masalah dengan 
penginapan mereka. Dapatan ini selari dengan kajian oleh Zuria Mahmud, Salleh Amat, Saemah 
Rahman dan Noriah Mohd Ishak (2010) yang menyatakan bahawa antara cabaran besar pelajar 
di university adalah keadaan penginapan yang tidak selesa seperti kemudahan hostel mereka 
yang kotor. Selain itu, tandas yang disediakan di hostel adakalanya tidak boleh dimasuki kerana 
mengalami kerosakan. Justeru, adalah sangat penting bagi pihak PKK untuk memastikan 
bahawa penginapan pelajar perlu disediakan dalam keadaan yang terbaik bagi memudahkan 
proses pembelajaran dan persekitaran yang sihat. Cabaran utama bagi pelajar PNS adalah dalam 
dimensi kerjaya iaitu ketakutan pelajar jika tidak diterima masuk ke Institut Pengajian Tinggi 
(IPT). Dapatan ini adalah seiring dengan dapatan oleh Syed Mohamed Shafeq dan Hairiza 
Othman (2011) yang menjelaskan bahawa pelajar selalu memikirkan sama ada mereka akan 
berjaya dalam hidup. Salah satu aspek kejayaan pelajar adalah apabila mereka dapat memasuki 
IPT. Kerisauan pelajar PNS akan memberikan kesan kepada pelajar itu sendiri, sama ada ia 
akan menjadi motivasi atau ia akan bertukar kepada gangguan. Pelajar yang menerima cabaran 
ini sebagai sesuatu yang positif, akan menjadi pendorong kepada pelajar untuk berusaha dalam 
pelajaran, bagi mendapat tempat ke universiti. Sebaliknya akan terjadi apabila cabaran ini akan 
menjadi duri dalam daging kepada kehidupan pelajar di politeknik, di mana kerisauan ini boleh 




Dapatan kajian menunjukkan bahawa cabaran utama yang dihadapi pelajar politeknik adalah 
berkaitan pengajian dan pembelajaran. Skop pengajian adalah penyesuaian diri pelajar dengan 
pengkuliahan di politeknik, manakala pembelajaran pula adalah berkaitan dengan kurikulum 
dan pembelajaran pelajar di politeknik. Justeru, kajian yang lebih lanjut adalah diperlukan 
melalui temubual bersama pelajar untuk lebih mengenalpasti dengan lebih mendalam tentang 
skop pengajian dan pembelajaran. Pengajar dan pihak politeknik boleh menggunakan dapatan 
ini untuk diserapkan dalam kandungan pembangunan program di politeknik. Sebagai contoh, 
kaunselor boleh memberikan panduan terbaik melalui bengkel pengawalan emosi pelajar 
politeknik agar pelajar tidak lagi berasa takut dan bimbang ketika menghadapi peperiksaan. 
Pelajar mesti mempelajari cara untuk menanam keyakinan yang tinggi supaya berani 
menghadapi situasi peperiksaan besar yang dijalankan. Ketakutan hanya akan menghancurkan 
  
dan keberanian akan membawa perubahan yang besar, bukan sahaja dalam usaha meningkatkan 
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